《管子》与《礼记·月令》科学思想之比较 by 乐爱国










































































⋯ ⋯ 七十二日而毕。”“睹丙子火行御⋯⋯七十二 
日而毕0”“睹戊子土行御⋯⋯七十二日而毕。”“睹 
庚子金行御⋯⋯七十二日而毕。”“睹壬子水行御 





表 1 <管-T-)的阴阳五行说 
五行 四时 五方 五日 五色 五音 五味 五数 五兽 五脏 五内 九窍 
木 春 东 甲子 青 角 酸 八 羽 脾 隔 鼻 
火 夏 南 丙子 赤 羽 苦 七 毛 肝 堇 目 
土 中央 戊子 黄 宫 甘 五 倮 心 肉 下窍 
金 秋 西 庚子 白 商 宴 九 介 肾 脑 巨 










日 帝 神 虫 音 数 味 臭 祀 祭 居 色 食 德 
春 甲乙 太嗥 句芒 鳞 角 八 酸 擅 户 脾 青阳 青 麦与羊 木 
夏 丙丁 炎帝 祝融 羽 徼 七 苦 焦 灶 肺 明堂 赤 菽与鸡 火 
中央 戊己 黄帝 后土 倮 宫 五 甘 香 中雷 心 大庙 黄 稷与牛 土 
秋 庚辛 少嗥 蓐收 毛 商 九 宴 腥 门 肝 总章 白 麻与犬 金 

























































































季节 《管子》的物候知识 《月令>中相关的物候知识 
冰解而百冻释，草木区萌。赎蛰虫卵菱。(《五行》) ’ 东风解冻，蛰虫始振。 





秋 凉风至，白露下。(《五行》) 凉风至，白露降。 






















































表 4 《管子>与《月令>的农时知识比较 
季节 《管子》的农时知识 《月令》中相关的农时知识 
治堤防，耕芸树艺，正津梁，修沟渎，甓屋行水，解怨赦罪， 修封疆。 
通四方⋯⋯一政日：论幼孤，赦有罪。二政日：赋爵列，授 省图圄，去桎梏，毋肆掠，止狱讼。 




夏 满爵禄，迁官位，礼孝弟，复贤力，所以劝功也。(《禁藏》) 命农勉作。 
利以疾耨杀草葳。(《度地》) 利以杀草。 
三政日：慎旅农，趣聚收。四政日：补缺塞坼。五政日：修墙 修宫室，坏墙垣，补城郭。 
秋 垣，周门闻。(《四时》) 穿窦窖，修困仓。 
利以疾作，收敛毋留。(《度地》) 趣民收敛。 
填塞空郄，缮边城，涂郭术，平度量，正权衡，虚牢狱，实唐 循行积聚，无有不敛，坏城郭，戒门闻，修键闭，慎管钥， 冬 
仓，君修乐。(《度地》) 固封疆。 
四、《管子》与《礼记 ·月令》的生态思想之比较 
《管子》中也具有丰富的生态保护思想。就人 
与自然关系问题上必须遵循的一般原则而言，《管 
子》提出了“人与天调”(《五行》)、“人君天地”(《度 
地》)这两个在人与自然关系问题上很有意义的命 
题。除此之外，《管子》还直接提出了许多有关保 
护自然的具体看法和建议。 
《管子》认为，丰富的自然资源是百姓赖以生 
存的物质条件，因此，管理好自然资源也是统治者 
治理国家的重要任务之一。《轻重甲》说：“山林、 
菹泽、草莱者，薪蒸之所出，牺牲之所起也。故使 
民求之，使民籍之，因以给之。”“为人君而不能谨 
守其山林、菹泽、草莱，不可以立为天下王。”认为 
君王若是不能谨慎地管理好自然资源，就不能算 
作是天下之王。《立政》也说：“山泽不救于火，草 
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木不殖成，国之贫也．．．⋯·山泽救于火，草木殖成， 
国之富也。”认为自然资源直接关系到国家的贫 
富；自然资源遭到破坏，国家就贫穷；自然资源得 
到有效的保护，国家就富裕。《管子》还对历史上的 
君王在生态问题上的失误提出了批评。《国准》指 
出：“有虞之王，枯泽童山；夏后之王，烧增薮，焚沛 
泽，不益民之利。⋯⋯烧山林，破增薮，焚沛泽，猛 
兽众也。童山竭泽者，君智不足也。”认为人为地破 
坏自然资源实际上会损害百姓的利益，而且，这也 
是君王缺乏智慧的表现。 
《管子》还主张要根据自然规律合理地开发和 
利用，并提出了“以时禁发”12I号。《立政》说：“修火 
宪，敬山泽林薮积草；天财之所出，以时禁发焉，使 
民足于宫室之用，薪蒸之所积。”所谓“以时禁发”， 
“发”，就是开发利用；“禁”，就是保护；有了丰富的 
自然资源，还必须合理的开发、利用和保护；要按 
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照树木生长的规律，适时地开发利用和保护，这就 
是“以时禁发”；就是要根据 自然规律，把自然资源 
的开发利用与保护紧密地结合起来。除了《立政》 
之外，《管子》中还有其他篇章提到“以时禁发”，比 
如，《幼官》提出“薮泽以时禁发之”；《戒》说：“山林 
梁泽，以时禁发而不正也”，等等。 
值得注意的是，《管子》虽然讲的是“禁发”，但 
较多的是讲“禁”。《七臣七主》认为，贤明的君王 
应当有“六务”和“四禁”，其中“四禁”指的是“春无 
杀伐，无割大陵，倮大衍，伐大木，斩大山，行大火， 
诛大臣，收谷赋。夏无遏水达名川，塞大谷，动土 
功，射鸟兽。秋毋赦过、释罪、缓刑。冬无赋爵赏 
禄，伤伐五藏。”在春、夏、秋、冬的四禁中，有不少 
是涉及保护自然资源、保护生态的具体措施。为 
了强调“四禁”的重要性，《七臣七主》还指出了“不 
禁”说可能带来的危害，其中说道：“故春政不禁则 
百长不生，夏政不禁则五谷不成，秋政不禁则奸邪 
不胜，冬政不禁则地气不藏。四者俱犯，则阴阳不 
和，风雨不时，大水漂州流邑，大风飘屋折树，暴火 
焚地焦草；天冬雷，地冬霆，草木夏落而秋荣；蛰虫 
不藏，宜死者生，宜蛰者鸣；苴多塍蟆，山多虫蚊； 
六畜不蕃，民多天死；国贫法乱，逆气下生。”从表 
面上看，这里所述的因“不禁”所造成的后果，似乎 
有夸大之嫌，但是，破坏生态环境的确会造成严重 
的恶果，这已是不争的事实，而且，上述因“不禁” 
所造成的后果中有不少已经为事实所验证。 
除了《七臣七主》之外，《管子》中还有其它篇章 
提到要禁止滥砍滥伐，破坏生态环境。比如，《禁藏》 
说：“当春三月⋯⋯毋杀畜生，毋拊卵，毋伐木，毋天 
英，毋拊竿，所以息百长也。”《轻重己》也认为，春天 
开始的时候，“生而勿杀”；夏天开始的时候，“毋行 
大火，毋断大木⋯⋯毋斩大山，毋戮大衍”；冬天开 
始的时候，“毋行大火，毋斩大山，毋塞大水”。 
《管子》讲“以时禁发”，又往往与阴阳五行说联 
系在一起。《四时》中的春三月所发五政有“无杀麂 
天，毋蹇华绝萼”，夏三月所发五政有“禁置设禽兽， 
毋杀飞鸟”。《五行》说：“日至睹甲子木行御⋯⋯衡 
顺山林，禁民斩木，所以爱草木也⋯⋯不天麂麂， 
毋傅速，亡伤襁褓。”应当说，《管子》的“以时禁发” 
是以阴阳五行说作为理论基础的。 
《礼记 -月令》在阴阳五行说的框架中也反映 
出保护生态的思想，比如：“(孟春之月)祀山林川泽， 
牺牲毋用牝。禁止伐木，毋覆巢，毋杀孩虫、胎天飞 
鸟，毋麝毋卵”；“(仲春之月)毋竭川泽，毋漉陂池，毋 
焚山林”；“(季春之月)田猎置罘罗网毕翳矮兽之药， 
毋出九门”；“(孟夏之月)毋起土功，毋发大众，毋伐 
大树”；“(季夏之月)入山行木，毋有斩伐”。 
《管子》以阴阳五行说为理论基础的生态保护 
思想与《礼记 ·月令》中的有关思想非常相近，可 
将二者进行比较，列表如下(见表5)： 
表5 《管子)与《月令)的生态保护知识比较 
《管子》的生态保护知识 《月令》中相关的生态保护知识 
春无杀伐，无割大陵，倮大衍，伐大木，斩大山，行大火。((-e臣七主》) (孟春之月)祀山林川泽，牺牲毋用牝。禁止伐 
(当春三月)毋杀畜生，毋拊卵，毋伐木，毋天英，毋拊竿。(《禁藏》) 木，毋覆巢，毋杀孩虫、胎天飞鸟，毋麝毋卵。 
(春三月)无杀麂天，毋蹇华绝萼。(《四时》) (仲春之月)毋竭川泽，毋漉陂池，毋焚山林。 
(春季)衡顺山林，禁民斩木，所以爱草木也。⋯⋯不天麂麂，毋傅速，亡 (季春之月)田猎置罘罗网毕翳矮兽之药，毋出 
伤襁褓。(《五行》) 九门。 
夏无遏水达名JI，塞大谷，动土功，射鸟兽。(《七臣七主》) (孟夏之月)毋起土功，毋发大众，毋伐大树。 
(夏三月)禁置设禽兽，毋杀飞鸟。(《四时》) (季夏之月)入山行木。毋有斩伐。 
(夏季)毋行大火，毋断大木⋯⋯毋斩大山，毋戮大衍。(《轻重己》) 
在以上的论述中，笔者从科学思想的角度，先 
将《管子》与《月令》二者的阴阳五行说作了比较， 
后来又先后比较了二者的物候思想、农时思想以 
及生态保护思想；通过比较可以看出，《管子》与 
《月令》二者的阴阳五行说以及在此基础上的许多 
科学思想，均有较多的相似之处。而且，二者基本 
上形成于同一时期，这表明二者有着一定的关 
系。正因为如此，有一些学者认为，“《月令》出于 
《管子》”【引。当然，《月令》是否真的出于《管子》，尚 
待作进一步的考证，但是，二者在科学思想上的许 
多相似之处，可以为之提供一定的证据。 
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